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YOUTH4MEDIA
El programa de medios de comunicación 
Youth4Regions apoya el desarrollo de la próxima 
generación de periodistas especializados en 
política regional. Anima a estos jóvenes europeos 
a informar sobre proyectos financiados por la UE.
Una gran oportunidad para 
las generaciones más jóvenes
A continuación, presentamos el primero de los cuatro textos ganadores del concurso 
de blogs YOUTH4MEDIA para periodistas jóvenes.
C
on 437 000 habitantes, Kirklees, en Yorkshire del Oeste, 
al norte de Inglaterra, es el undécimo distrito guberna-
mental local más grande del Reino Unido. El área ha 
recibido al menos 20 millones GBP (unos 22 millones EUR) en 
los últimos diez años, principalmente del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), para apoyar la creación de empleo, 
la innovación y proyectos para jóvenes emprendedores. 
El FEDER invirtió 1,8 millones GBP para transformar una anti-
gua fábrica de gas en el parque empresarial de Bretton, en 
Dewsbury, que, a cambio, creó unos 130 nuevos empleos 
y muchos nuevos negocios prósperos. 
El proyecto más popular y con más éxito se centró en el centro 
Kirklees Youth Enterprise Centre (KYEC), financiado en parte 
a través del programa FEDER 2007-2013. Con sede en la 
escuela Creative and Media Studio School de Huddersfield, el 
centro recibió más de 4,9 millones GBP para ofrecer a estu-
diantes de entre catorce y diecinueve años las cualificaciones 
necesarias y el apoyo financiero necesarios para poner en 
marcha sus propias empresas. 
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Los estudiantes aprendieron a elaborar un plan de negocio 
y a establecer sus empresas. Además, la escuela estableció 
varios negocios de «prueba» para que se hicieran una idea de 
cómo tratar con clientes reales y auténticos problemas. Su 
objetivo consistió en crear un plan de 
negocio sólido para presentarlo a un panel 
de expertos en empresas. Si los planes 
estaban bien elaborados, tenían la opor-
tunidad de obtener una subvención de 
5 000 GBP para establecer y poner en 
marcha su propia empresa, con el apoyo 
de un mentor y asesor empresarial. 
Hasta la fecha, este programa ha ayu-
dado a sesenta y siete jóvenes empren-
dedores a iniciar un negocio en la región 
de Kirklees. Una de estos emprendedores 
es Zoe Ann, que estudió fotografía en la 
Universidad de Huddersfield porque 
siempre había querido ser fotógrafa de bodas. Con dieciocho 
años, mientras aún estaba en la universidad, estableció su 
negocio con ayuda del centro KYEC. Obtuvo su título en 2017 
y se dedicó a su empresa a tiempo completo, aplicando los 
conocimientos y usando la subvención del programa. 
Max Lockwood acaparó los titulares de la prensa de Yorkshire 
en 2015 cuando su plan de negocio obtuvo una subvención. 
El joven emprendedor con síndrome de Down puso en marcha 
OUR T-SHIRT con el fin de sensibilizar sobre su condición gené-
tica. Algunos de los diseños de sus camisetas giran en torno 
al cromosoma veintiuno: una de ellas muestra un teclado 
Maria Ward-Brennan tiene veintiún años y es de Carrick-
macross, en el Condado de Monaghan (República de 
Irlanda). Actualmente, cursa el último año de periodismo 
en la Universidad de Huddersfield, en 
Yorkshire del Oeste (Reino Unido). 
Le interesa viajar, leer y la política, y en 
el futuro espera mudarse a Francia.
 El FEDER ha contribuido a crear empleos y empresas  
en el área de Kirklees… Sin embargo, con un Brexit inminente, 
¿qué depara el futuro? 
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musical con veinte teclas negras y una 
tecla roja. También hace impresiones 
de camisetas con diseños o fotografías 
de los clientes. 
El FEDER ha contribuido crear empleos y empresas en el área 
de Kirklees y en todo el Reino Unido, dando una oportunidad 
única a las generaciones más jóvenes. Sin embargo, con un 
Brexit inminente, ¿qué depara el futuro? La financiación de la 
UE cesará en marzo de 2019 y no existe un panorama claro 
de dónde saldrán los fondos para crear nuevas empresas. 
¿Quién financiará oportunidades de innovación como las 
que ofrecía el programa del centro KYEC? Nadie parece 
saber qué depara el futuro para las empresas locales de 
la región de Kirklees, que pronto tendrá que gestionarse 
sin financiación europea. 
